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Сифонний дозатор рідини характеризується простотою, що дає високу надійність при 
його експлуатації. Відсутність математичного опису роботи сифону періодичної дії 
утруднює його широке застосування в промисловості. Існуючі підходи [1, 2] розрахунку 
сифонного дозатора базуються на емпіричній основі, що не забезпечує точність об’єму та 
часу подачі рідини. 
Розрізнюють три режими роботи сифона, які послідовно виникають із збільшенням 
кількості подачі рідини. По відношенню до проміжного періодичного режиму два останні 
режими можуть бути визначені як доперіодичний та постперіодичний. Періодичний режим 
має з доперіодичним та постперіодичним режимами точки сполучення, що тим самим 
обумовлює дослідження доперіодичного та постперіодичного режимів.  
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При доперіодичному режимі горизонт рідини в ємності буде вище за висоту сифонної 
трубки. Якщо з’єднати за допомогою рівняння Бернуллі ці два перетини рідини, а далі 
доповнити одержане рівняння рівнянням безперервності потоку, буде остаточно знайдене 
рівняння 
, 
що встановлює залежність горизонту h1 рідини в ємності від кількості рідини на вході 
Qвх при доперіодичному режимі; де ξк – коефіцієнт гідравлічного опору висхідної гілки 
сифонної трубки, S2 – площа поперечного перерізу сифонної трубки, h2 – горизонт рідини 
у верхній зігнутій частині сифонної трубки, g – прискорення вільного падіння. 
Постперіодичній режим виникає при значній подачі рідини та після «включення» 
горизонт рідини в ємності опускається до рівня нижнього зрізу сифонної трубки. 
Міркуючи аналогічно, може бути знайдене рівняння 
що встановлює залежність горизонту h3 рідини в ємності від кількості рідини на вході 
Qвх при постперіодичному режимі; де ξc – коефіцієнт гідравлічного опору сифонної трубки, 
h4 – відстань від дна ємності до нижнього зрізу сифонної трубки, h5 – відстань від дна 
ємності до верха сифонної трубки.  
За умовою ідеальної рідини можна остаточно визначити рівняння, що встановлюють 
відповідно верхню та нижню межі існування періодичного режиму, а саме 
, 
), 
де dc – діаметр сифонної трубки, h6 – відстань від дна ємності до верхнього перерізу 
сифонної трубки. 
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